



















































































部で 5万円ぐらいだったろうか。とれに B5版、 250頁のマニュアル本がついていた。と
の本に模範プログラムと BAS1C言語の説明があった。 iFOR-TOJ文のとと i1F-






























































・マイコン統計手法 BASIC版，藤井良治，秋葉出版， 1986. 




・新しい教育の心理統計・ノンパラメトリック法，岩原信九郎， 日本文化社， 1981. 
・統計数値表(JAS)， 日本規格協会， (JAS)， 1972. 
注 3) 
• REF業績管理・文献編集プログラム，医学書院， 1991. 
・日本語ワープロ，一太郎，ジャストシステム.
・ピジュアル統計 StatFlex，南江堂/アイム.
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